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Tenkide Ve Münekkide Dair
— Edebiyatımızın yükselmeyişi kuvvetli bir 
münekkidimiz olmamasından mı ileri geliyor,, 
böyle kuvvetli bir münekkidimiz olsa edebiyatı­
mız dünyanın en büyük edebiyatlarından biri 
derecesine yükselecek midir? Yahut, bilâkis, 
münekkit sadece bir tufeyli ve tenkit hiç bir 
faidesi ve kıymeti olmayan bir gevezelikten mi 
ibarettir, ve binaenaleyh kuvvetli bir münekkide 
intizar tamamiyle zait bir hareket midir?
— Münekkit edebiyat sarayının kapısında 
bekleyerek oraya girmeğe hak kazanmış olanları 
içeri alacak, kazanmayanların hile ile içeri gir­
melerine ise mani olacak bir nöbetçi ve bekçi 
midir? Yoksa onu başkalarınnın yazılarından bah­
sederken bizzat bir eseri edebî vücude getiren 
ve başkalarının yazılarından hakikatte sırf bu mak­
satla bahseden bir san’atkâr mı saymak lâzım?
Her gün duyulan bu sualler, en basiti olan 
birincisinden itibaren birbirine karışarak şaşırtıcı 
bir kakofoni vücude getiren bu fikirler, nakadar 
münakaşa edilseler bir türlü neticelerine varıla­
mayan bahisler meyanındadır. Halbuki, böyle 
karışık suallere kat’î cevaplar vermeğe kalkış- 
maksızın, insan münekkidin haiz olması icap 
eden vasıfları kendi kendine düşünse ve sade­
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ce bu vasıflar üzerinde konuşsa, belki de bütün 
dağınık ve girift bahis hiç farkına varılmadan 
tenvir edilmiş, adeta halledilmiş bulunur.
Meselâ, şunu tasrih ve tesbit edebiliriz:
Münekkit için çok okumuş, çok anlamış ve 
çok düşünmüş olmak, edebiyatı ise pek çok 
sevmek kat’î ve mutlak bir mecburiyettir, maruf 
latin tabirinin dediği gibi bir Sine qua non’dur: 
bunsuz olmaz. Binaenaleyh, ( — Ben müekkidim.) 
diyen veyahut bu sıfatı alenen takınmaksızın 
tenkide girişen adam edebiyattan anlamıyorsa, 
yahut, güzel bir seziş kudretine malik bulun  ^
makla beraber bilgi ve görgüsü azsa, yahut ta 
ruhunda san’ate karşı bir alâka, bir aşk mevcut 
olmayarak bir edebî eserden, ne bileyim, pala­
mut ve afyon mahsullerini anlatıyormuş gibi bir 
sükûn içinde bahsediyorsa, ve nihayet, sırf 
bir kinini tatmin için falanın kitabına (kötü!), sırf 
kendisine yaranmak için de filanın kitabına 
( Mükemmel! ) diyorsa, işte bu çeşit kimselere 
edalarına ve iddialarına göre, sadece âciz ve boş­
tan başlıyarak geveze, şarlatan, cebin, garazkâr 
ve riyakâr gibi sıfatlardan biri verilir. Fakat eğer 
münekkit bu münekkit unvanına hakikaten layık­
sa, yâni edebiyattan iyi anlıyor, çok okumuş ve 
görmüş olmak sayesinde bir çok mukayeseler 
yapmış bulunuyor ve hele edebiyatı çitten sevi­
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yorsa, insan eyi anladığı ve çok sevdiği bir 
şeyden bahsettikçe daima heyecan duyacağı ve 
her edebî eser bir heyecanın mevlûdu bulundu­
ğu için, tenkidin de edebî bir eser olacağı pek 
tabiîdir.
Şu kadar ki, doğrudan doğruya edebiyat ya­
pan, şiir ve nesir yazan, hikâye ve roman vü- 
cude getiren adam bilhassa ruhunun ilhamlarına 
ramdır; bâzı teknik zaruretlerinden sarfınazar, 
hemen hemen serbesttir. Münekkit ise başka bi­
rinin adımlarını tâkip ederek yürüyen bir kimse­
dir. Kabul ettiği vazife ve sıfat, dostluğun veya 
adavetin tesirinde kalmadan, ve hayranlığından 
yahut bunun aksi olan hiddet ve nefretinden 
dolayı fazla methe veya tezyife gitmeden, bir 
başkasının söylediklerini tahlil etmek, söylemek 
İstediklerini araştırmaktır. Ve güzellikler yaratmak 
hususunda asıl san’tkârın serbestisine ve sahip 
bulunduğu imkânlara şüphesiz ki bu vaziyette 
malik olamaz.
Keyfiyeti nev’i başka ve nisbeteıı çok dûn 
bir san’ate âit bir misalle tenvir edelim: müzik­
hollerde komik şarkılar söyleyen bir takım adam­
lar Vardır ki, sesleri hayli güzel, lâkin tuhaflık 
kabiliyetleri seslerindeki bu güzelliğe faiktir; ya­
hut her nasılsa öyle addolunmuştur. Bundan do­
layı, kendilerine hisse hitap eben şarkılar değil,
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şaklabanlıklarla dolu türküler söyletirler, ve on­
lar bir güftenin ilk beyitlerini bütün ruhlarını 
vererek terennüme koyuldukları sırada, edayı de­
ğiştirmek ve kahkahaları kopartmak zemanının 
geldiğini orkestranın ânî bir gürültüsü kendilerine 
bildiriverir. Bizzat ben, beğendiğim bir eserden 
bahsederken içinde kaynaşan ihtiraslara kaç defa 
kapıldım, bunları bir kere de kendi kalemimle 
yaşatmak arzusunu şiddetle duydum, ve sonra 
bu sevdadan ayrılmağa, yapmak ve yaşatmak 
heyecanlarından sıyrılarak başka birinin yarattık­
larını veya tahlil ettiklerini göstermekle iktifaya 
mecbur olduğumu hatırladım. Bir kere, bunu hiç 
unutmayacağım, Dominique Dunois ismindeki bir 
muharrirenm (Georgette Garoux) namlı ve edebi 
bir mükâfat kazanmış romanı için (Hayat) mec­
muasına makale yazıyordum. İlk önce büyük bir 
şey beklemiyerek elime aldığım bu eserin kah­
ramanı, doğduğu ve yegâne sahibi olduğu evini 
kocasiyle oğluna terketmiş, onlarla, mücadeleye 
girmedense meçhul bir akıbete gitmeği tercih 
etmiş bir zavallı kadındı. Ve her şeyimi başka­
larına gaspettirdiğim için bir kaç binasında bir­
den hakkım bulunan İstanbula senelerden sonra 
avdetimde kendimi kimsesiz ve mekânsız bulu- 
verişimle onun bu akıbeti arasında o kadar hazin 
bir müşabehet vardı ki, eserin tahlil ve tenkidi­
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ni yapacak olan kalemim bununla iktifa etmek 
istemiyor, o talisiz ve mağdur kadım bir kere de 
ruhumdan ve dimağımdan geçirerek tekrar ya­
şatmak  ^ yeni ve daha başka bir hayatla tekrar 
yaşatmak için ısrar ve inat ediyordu..
Diğer taraftan, münekkit ğerek edebî zevk­
lerinden ve gerek fikrî inkişafından fedakârlıklara 
katlanmış bir kimsedir. Düşünmeğe, düşündür­
meğe, anlatmağa ve aydınlatmağa öyle âşıktır ki, 
âcizliklerini isbat ederek bir takım liyakatsizleri 
şahsen sevdiği kimseler de olsa edebiyat sara­
yının hudutlarına yaklaştırmamak için en değer­
siz kitapları bile okumağa razı olur. Bu taham­
mülünün bir başka ve büyük sebebi de mevcuttur. 
Bu sebep, bir ihtimaldir. Kalabalığı itip kakarak 
kaşla göz arasında ön safa geçivermek beceriklili­
ğinden mahrum oldukları için bütün meziyetlerine 
rağmen şöhrete ulaşamayacaklardan biri tarafından 
yazılmış bir eserin, masasına yığılı kitaplar ara­
sında bulunması ihtimalidir. Ve tasdik etmeli ki, 
ebetten ezele kadar her insanın ancak bir kere 
eline geçen kıymetli ve güzel ömrün nice saatini 
manasız ve değersiz kitaplar okuyarak elden 
çıkarmak, hele bâzı asabî mizaçlar için, hakikaten 
dayanılmaz bir işkencedir. Meselâ, şaheserlere 
beslediği sevdaya rağmen işte böyle neşriyatı 
takip ede ede, müteveffa Paul Souday değersiz
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ve hatta alelade eserler için adeta marazî bir kin 
duyar olmuştu. Haksızlığa gittiği çok vâkidi. Fa­
raza, kcenigsmark ve Atlantide gibi san’at kıymet­
leriyle asla mütenasip denemeyecek bir şöhret 
kazanmış romanlardan dolayı Pierre Benoit’ya 
karşı pek hiddetliydi, ve bu hiddet aynı kale­
min yazdığı Mademoiselle de la Fertö isimli bir 
tahlil romanının çitten yüksek kudretini teslim 
etmesine müsaade etmedi.
İlâve edelim ki, münekkit edebî liyakatinden 
de derece derece mütlaka fedakârlıklar feden, 
çünkü bizzat yaratmak kudretini yavaş yavaş 
yıprandıran ve söndüren bir adamdır. Fevkelâde 
kuvvetli tenkit sahifeleri yazmış bulunan ve halâ 
yazabilen Paul Bourget, münekkitlikte sebat 
ve ısrar etseydi, asrın en büyük roman­
cılarından biri olamazdı.
Makalelerinin başında tahlil edecekleri eserin 
ismini ilân ettikten sonra yazılarında bundan 
asla bahsetmeyen ve türlü üslûp oyunları içinde 
başka düşünceler ve intibalar hikâye edenler de 
bâzen münekkit ismini taşırlar. Lâkin onlar çok 
güzel ve hüsünlerini aynalarda hayran seyret­
mekten marazî bir gurur getirmiş o şabemretlere 
benzerler ki, biraz da ısrara mağlûp olarak kol­
larına bir kadın alışlarında, o kadın dudaklarının 
verdiği zevkle değil, ancak kendi dudaklarının
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şeklini ve rengini düşünmekten mestolurlar. Yâni, 
bahsedeceğini haber verdiği eser yerine anlata- 
cağı şeyler pek güzel olmalı ve pek güzel an­
latılmalıdır ki, serlevhasiyle bizi iğfal etmiş bulu­
nan kimseyi affe şitap edelim, hatta sadece buna 
rıza gösterelim..
Tenkidin münekkide karşı bir ikisini saydı­
ğımız cefalarından en büyüğü ise, onu pek ko­
layca mahalle kahvesinde dünyanın bütün işlerini 
müzakere ve halleden siyaset dâhileri kadar 
biçare etmesidir. Yaz öğlesinin kızgın güneşi 
altında küfesini başına yastık yapıp kaldırımın 
gölgeli bir tarafına uzanmış bir hammalın, gör­
meğe tenezzül etmeyen gözlerle bakarak muhte­
şem otomobiliyle geçen bir kadın için: ( - Göz­
lerini şehlaya benzettim. Yazık, zavallıyı beğen­
medim!) demesi nakadar gülünçse, bilgilerimi 
derinliğine ve ince bir hassasiyete sahip bulun­
duklarına dair hiç bir delil vermemiş tenkitçilerin 
en tanınmış ve teslim olunmuş kıymetlerden 
istihfafla, tezyif veya merhamet ederek bahsey- 
lemeleri de işte o kadar gülünç ve işte o kadar 
hazindir.
Münekkit diye bâzerı de korkunç ve şaametli 
bir mahlûkla karşılaşırız. Bu, şiir yazamamasının, 
roman yazamamasının, hiç bir eser halkedeme- 
mesinin acısını yazanlara muzir olmak, fenalık
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etmek suretiyle avutmak ve uyuşturmak iste­
yen, kalemi bunun için eline alan bir hastadır. 
Pek nadiren mahzun ve mülâyim, hemen daima 
mütehevvir ve saldırıcıdır. Bu adam, bana biraz 
da üçüncü sultan Osmanı hatırlatır. Tahta ancak 
ihtiyarlığında cülûs edince, pek çirkin yüzünü 
kadınların görmemesi için haremmi hümayunun 
dehlizlerinde altlarına kalın çiviler çakılmış kun­
duralarla dolaşan, cariyelerine kendi geçmeden 
evvel odalarına saklanmalarım bu suretle bildi­
ren, ve hiç bir kadına tesadüf etmemek için de 
sokağa çıkacağı günleri evvelden ilân ettirerek 
o günlerde kadınları evlerine kapattıran üçüncü 
Osmanın, hüsne ve aşka karşı beslediği istikrah 
ve kinin eşi, bu çeşit münekkitlerin varlıklarını 
kemirir. Her muvaffakiyet , hatta sadece her 
gayret önünde kızgın bir ateş olup onların bütün 
benliklerini yakar.
Ve ne hazindir ki, hastaların, garazkârların ve 
dalkavukların eserleri olan ve tenkit ismini nahak 
yere taşıyan yazılar, bir ruh vesikası, bir seciye 
ve îıtret vesikası diye okunurlar, okunmağa lâ­
yıktırlar. Halbuki bir eseri uzun uzun tetkik 
ederek intihalarını samimiyotle bildiren bir mu­
harrir, eğer alelade bir adamsa, yazılarında hiç 
bir kıymet bulunmaz, okunmasını icap ettirecek 
hiç, hiç bir sebep yoktur. Çünkü, tıpkı şair gibi
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münekkit te yüksek düşünmeğe, derinlere nüfuz 
etmeğe, anlaşılmamış şeyleri bildirmeğe mec­
burdur. Hem de, bir daha söyleyelim, bütün bu 
mecburiyetler kendisine hür bir yolda ilhamiyle 
başbaşa yürümek üzere değil, aralarında şaheser 
sahipleri ender bulunan muharrirleri takip ve 
tefsir etmesi şartiyle tahmil olunmuştur. Ve 
işte ona da, münekkide de, şair kadar yüksek 
bir mevki temin eden şey işindeki hu güçlük, 
yenmekle mükellef bulunduğu güçlüklerdeki bü­
yüklüktür..
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